





Kaj ian yang dijalankan ini adalah secara diskriptif untuk mendapatkan data tentang 
tahap penggunaan internet di Bangunan Fakulti Teknologi Maklumat Universiti 
Utara Malaysia. Sampel kajian adalah warga Bangunan Fakulti Teknologi Maklumat 
yang terdiri dari pensyarah, staf pentadbiran dan pe laj ar. Bidang kaj ian merangkumi 
aplikasi internet yang paling kerap digunakan, dark apakah yang diakses menerusi 
applikasi tersebut. Kaj ian menggunakan kaedah eksploritari melibatkan temubual 
(interview), soal selidik (questionnaires) dan pe risian pemantauan (monitoring 
software). Data yang didapati dari temubual dan soal selidik dijadikan panduan untuk 
proses pemantauan internet menggunakan perisianl Internet Access Monitor. Data 
yang direkod oleh software ini dianalisa dengan memjuk kepada jumlah permintaan 
(request) untuk sesuatu lamarl (site) dan juga jalurle bar masuk (incoming bandwidth) 
untuk 1 0 larnan tertinggi . Diakhir kaj ian beberapal cadangan dikemukakan sebagai 
penambahbaikan penggunaan internet di bangunan F’akulti Teknologi Maklumat. 
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ABSTRACT 
This is a descriptive study and is aimed in obtaining data on the level of internet 
usage at Faculty of Information Technology Building. The samples of study were the 
faculty mernbers such as lecturers, administrative staff and students. The field 
examines includes the most frequent internet application used and what was accessed 
through the application. This study used exploratory method which involves 
interviews, questionnaires and monitoring software. The data obtained fiom 
interview and questionnaires are used as references in the internet monitoring process 
which used Internet Access Monitor soflware. 'The data recorded by the software is 
analysed by referring to the number of request of a particular site and also its 
incoming bandwidth of the 10 top sites. At the end of the study, there were a few 
suggestion presented in order to improve the internet usage in Faculty of Information 
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